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In s t r u to r
ICt.tudando recentemente (PAIVA e BORSLLi, 1963) o corn 
primonto total do t.rato intestinal de bovinos azebuados (a), bem 
coxo, as variações numéricas (b) e as disposições incomuns das a_l_ 
ça^ centrípetas e centrífugas da o m o  s p i r a l i s  (c), coubo-r.os 
surpreender um caso de ausência do colon cigmoide, ao curso do cxa 
me de 13OI peças pertencentes a animais de varias idades e de 8C 
cutras retiradas de fetos, em diversos estágios de desenvolvimento.
Situada na região sublombar direita, aonso p r o x i m a l i s  que, 
juntamente com a onso s p i r a l i s  e a ansa d i s t a i  i s , forma o c o lo n  p r i -  
twm, homologo do co lo n  ascendens  do homem (SU33D0RF, 1901; MARHít 
1912; 21ETZSCHMANN, 1925; KRÜGER, 1929), segue-se diretamente ao 
ceou, Lomando-se o óstio ileo-ceco-cólico por limite entre ambos. 
Localizado de início, em posição ventral ao rim direito, dirige-se
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rumo a cavidade torácica e na altura de transição duodeno - jejunal 
encurva-se para a esquerda; corre entao ate proxlmo a própria ori 
gem, onde, pregueando-se e novamente retomando a primitiva orienta 
ção, assumindo portanto o aspecto de um S, continua-se com a primei
A /
ra volta concêntrica do colon espiral.
A disposição que foge a este comportamento, aceito pela 
maior parte dos tratadistas, foi verificada em um feto de 720mm de 
comprimento, raacho, no qual observamos o ceco a prolongar-se sem in 
terrupção no giro de entrada do cólon convoluto, não existindo, pois, 
intercalado aos dois segnentos, a dupla flexura que caracteriza o 
colo signoide (fig. l), já perfeitamente definido em racanplares de 
1J0 mm.
Em conseqüencia, embora o cólon espiral apresente os g y r i  
c e n t r i p e t a l  es c os  g y r i  cen t  r i  fug a les  ordenados, com duas e meia c tres 
espiras, respectivamente, proximais e distais, segundo o critcrio 
proposto por 3MITH (1955) e adotado por NANDA e PATEL (1962), 
"PAIVA e BORELLI (1963, b, c), notamos um alongamento da prime_i_ 
ra volta centrípeta, que se projeta no mesentério de maneira a avi_ 
zinhar-se do intestino delgado, dando, por isso, a impressão de ter 
incorporado a alça proximal. A desembocadura do ileo assinala o _i 
nício do primeiro lance concêntrico, cujo desvio se reflete sobre 
alguns dos mais giros. Nenhuma outra irregularidade afeta o sistema 
digestório do espécime examinado.
Desconhece-se a genesse do vicio de conformação de que 
se ocupa esta nota.
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The absence of the on so p r o x i m a l i s  of the colon in a zebu 
foetus has been reported.
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FIGURA 1 -  E s q u e m a  de p a r t e  do in t e s t in o  de um fe to  de  b o v in o  a z e b u a d o ,  
c g m ous t n c ia  da a n s a  p r o x im a lis .  o - í le o ;  b - c e c o ;  c - p r i ­
m e i ra  v o l t a  c e n t r í p e t a  do c á lo n .
